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	Penelitian dengan judul â€œEksistensi Tradisi Meuroh di Gampong Alue Trienggadeng Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh
Barat Dayaâ€•, dalam hal ini mengangkat masalah bagaimana eksistensi tradisi meuroh di gampong Alue Trienggadeng Kecamatan
Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana melestarikan tradisi meuroh di gampong Alue Trienggadeng Kecamatan
Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan eksitensi tradisi meuroh di
gampong Alue Trienggadeng Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dan untuk mendeskripsikan pelestarian tradisi
meuroh di gampong Alue Trienggadeng Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh  Barat Daya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Lokasi di gampong Alue Trienggadeng Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Sumber data dalam penelitian ini
adalah perangkat gampong Tuha Peut, ibu PKK serta buku-buku dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meuroh merupakan sebuah
tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat di Aceh mengundang saudara untuk hadir pada suatu acara, seperti acara perkawinan
maupun khitanan. Eksistensi tradisi meuroh sudah dikenal oleh masyarakat gampong Alue Trienggadeng Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya jauh sebelum Indonesia merdeka dan sampai sekarang tradisi meuroh sangat melekat dalam kehidupan
masyarakat gampong Alue Trienggadeng. Hal ini terbukti bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan kemajuan
teknologi pada zaman modern ini, tradisi meuroh mulai ditingkatkan oleh sebagian masyarakat di gampong Alue Trienggadeng, dan
cara melestarikan tradisi meuroh di gampong Alue Triengadeng Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya adalah (1)
dalam setiap acara di gampong Alue Trienggadeng mewajibkan kepada seluruh warganya menggunakan meuroh, (2) memberi
arahan atau penjelasan kepada masyarakat agar menghormati adat istiadat yang telah berjalan sejak nenek moyang sampai sekarang,
(3) memberi penjelasan dan makna meuroh dan (4) menerapkan sanksi sosial seperti tidak menghadiri acara perkawinan dan
khitanan.
